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Problem kojim se bavilo istralivanje je socijalna integracija nezaposlenih profesionalno osposobljenih osoba
s lakom mentalnom retardacijom, U okviru toga razmatralo se i pitanje njihova slobodna vremena.
Uzorak ispitanika dinile su 74 osobe, oba spola, u dobi od 19 do 41 godine (X :271, s niiom sirudnom
spremom (osposobljenostza obavljanje poslova niske sloienosti), koje su korisnici stalne novdane naknade
za sludaj nezaposlenosti i drugih prestacija s naslova mirovinskog i invalidskog osiguranja.
Analizirane su kvazikanonidke telacije izmedu prostora koji je opisan kao slobodno vrijeme (9 varijabli) i
prostora definiranog kao socioekonomski status (18 varijabli).
Rezullati do kojih se do5lo istraiivanjem pokazali su da postoje dva znadajna kvazikanonidka faktora na
osnovu kojih se moie zakljuditi o povezanosti izmedu socioekonomskog statusa ovih osoba i nadina na koji
one koriste slobodno vrijeme.
Utjecaj socioekonomskog statusa na slobodno vrijeme ispitanika ponajprije je izraien varijablama koje ih
opisuju kao pasivne konzumente odredenih sadriaja, a zatim varijablama koje upuiuju na to da znatan dio
slobodnog vremena iscrpljuju aktivnostima vezanim uz brigu o djeci i poslove u kuii.
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1. UVOD
U skladu s novim gledanjima na mentalnu
retardaciju, narodito s onim koja karakterizira
napu5tanje jednodimenzionalnog odredivanja
mentalne retardacije samo na temelju
kvocijenta postignutog na testovima inteligen-
cije (Landesman i Ramey, 1991), zadnjih
desetlje6a interes istraZivada evidentno se
premjestio s populacije lako mentalno retar-
diranih prema onima sa srednjim i teZim
stupnjem mentalnog hendikepa. Time, narav-
no, nisu isdezli i problemi koji prate socijalnu
integraciju populacije osoba s teskocama
socijalne integracije u cjelini, pa i lako mentalno
retardiranih. Medu takve probleme, svakako,
spada i njihova teZa zapo5ljivosl, odnosno
1 lstraiivanie ie osvareno u okviru znanstvenog proleka "Uzroci nezaposlenosti profesionalno osposobfenih osoba s
lakom mentalnom retardaciiom u relaciji s nadinom njihova osposobljavanja i mjerama poduzetim za produktivno
zaposliavanje', kole je proveo Fakultet za defekologiiu Sveudilista u Zagrebu. Voditeli proiekta io doc.dr. Josip Radki.
nezaposlenost, koja je, kako navode neki
autori (Shafer idr., 1989; Ma5ovi6, 1992) detiri
do pet puta ve6a nego kada se radi o ostalim
radnicima. Takvo stanje, vrlo vjerojatno,
reperkutira se na mnoge aspekte njihova
Zivota, - na kvalitetu njihova Zivljenja, u Sto
zasigurno ulazi i segment svakidasnjeg
djelovanja koji predstavlja slobodno vrijeme.
Prema va2e6im medunarodnim standardima
pravo je svakog dovjeka da vodi pun Zivot, da
radi istvara, da se odmara ida svrhovilo koristi
svoje slobodno vrijeme (Martini6, 1 977 ; Healy,
1988). Razina ostvarivanja spomenutog,
medutim, pod utjecajem jq mnogih faktora i
razlidita od sredine do sredine, odnosno od
vremena do vremena.
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Velik broj autora zastupa siajaliste da slobod-
no vrijeme predstavlja izuzetno vaZno
podruCie za socijalni razvoj poiedinca
(Zupanov, 1977; Martinid , 1977) , kao i mi5ljenje
da 6e taj dio dovjekova Zivljenja u buduCnosti
zauzimati sve zapaZeniie mjesto u njegovom
profesionalnom razvoju, odnosno u stalnom
osposobljavaniu i usavrSavanju za tehnidko-
tehnoloske i druge izazove i zahtjeve Sto ih
donosi vrijeme koje je pred nama
(Suchodolski, 1 988; Soljan, 1988).
U nekim istraZivanjima provedenim u nas, koja
su se bavila, pored ostalog, i problemom
slobodnog vremena mentalno retardiranih
(Bori6 i sur., 1976; Radki, 1989), do5lo se do
zakljudka da su osobe s lakom mentalnom
retardacijom u tom podrudju 2ivota znaeajno
uskraiene. Utvrdilo se, naime, da mnogi medu
njima u ostvarivanju pojedinih sadrZaja
slobodnog vremena nailaze na brojnete$kode,
te da na to najde5ce reagiraju povlaeenlem u
sebe iligotovo potpunim gubitkom kontakta sa
sekundarnom sredinom, odnosno da se radi
toga u svojim socijalnim kontaktima
usmjeravaju prema uskom krugu obitelji i
prijatelja.
BuduCi da slobodno vrijeme sa svojim raz-
novrsnim sadr2ajima moZe znadajno pridonieti
ne samo socijalizacijitih osoba (Vicid, 1985), ve6
i njihovoj socijalnoj promociji, a lime i uspje5nijoj
socijalnoj integraciji, logidno se name6e pitanje
Sto je uzrok njegove nepriinjerene strukture i
obima u njihovom svakodnevnom Zivotu, te kako
utjecati na to da bi se ono iskoristilo vi5e i bolje u
pogledu redenog.
lzmedu mnogih hipoteza koje se intuitivno
namedu u svezi s tim svakako je i ona koja
predpostavlja postojanje odredene povezanosti
izmedu nadina kori5tenja slobodnog vremena i
socioekonomskog statusa osoba s lakom men-
talnom retardacijom. Na to navode i misljenja
proiza5la iz nekih opseZnijih istraiivanja u
svekolikoj populaciji, iz kojih nedvojbeno proiz-
lazi da le kvaliteta zivljenja u velikoj mieri uv-
ietovana socioekonomskim stalusom
pojedinca, grupe ilisloja (Rus i sur., 1986).
lako se i u ovom sludaju, kao i kada je rije0 o
drugim problemima koji spadaju u, uvjetno
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redeno, sociolo5ku sferu, radi o sloZenim inter-
akcijama, na Sto su upozorila i istraZivanja o
kvaliteti Zivota provedena u nas na reprezen-
tativnom uzorku ispitanika (Sudid, 1989, 1992),
prema kojima kvaliteta iivota nuZno ovisi o
trenutadnim uvjetima Zivota, ali da materijalni
aspekti nisu pokazatell, nego nuZna pretpos-
tavka za to, ipak se dinilo opravdanim ispitali i
spomenute relaci.je t.j. utvrditi u kakvom su od-
nosu slobodno vrijeme i socioekonomski
status odraslih nezaooslenih osoba s mental-
nom retardacijom.
2. C|LJ
Ciljovog istraZivanja bio je utvrditirelacile izmedu
nadina na koji korisle slobodno vrijeme odrasle
profesionalno osposobljene nezaposlene lako




Uzorak ispitanika dinile su 74 osobe, oba spola,
u dobi od 19 do 41 godina, koje su u posebnim
organizacijama odgoia i obrazovanja namijen-
jenim osobamas lakom mentalnom retardacijom
(ranije: specijalna Skola) stekle niZu strudnu
spremu (osposobljenost za obavljanje poslova
niske slo2enosti), a korisnici su privremene
novdane naknade i drugih prestacija s naslova
mirovinskog i invalidskog osiguranja pred-
videnih u sludaju nezaposlenosti invalidnih
osoba medu koje spadaju i ovi ispitanici.
3.2. Mjerni instrumenti
U svrhu priholo5kog mjerenja upotrebljena su
tri testa: test nizova [fN) koji je namijenjen
individualnom ispitivanju logidkog tj.
analitidko-sintetidkog miSljenja, Kohsov test
(KOHS) koji mjeri sposobnost ispitanika da
organizira apstraktno gradivo i omogudava
grubi uvid u strategiju rje5avanja postavljenih
problema i neke emocionalne reakcile u vezi s
tim te test diskova (TD) koji je namijenjen
ispitivanju konkretne inteligencije (koristene su
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norme za starosnu skupinu od 20 do 40 godina
i obrazovni nivo koji odgovara nekvalif iciranim,
odnosno polukvalificiranim radnicima).
Za prikupljanje podataka od ispitanika kori5ten
je posebno konstruirani upitnik "Upitnik za
profesionalno osposobljene nezaposlene
osobe - korisnike privremene novdane
naknade mirovinskog i invalidskog osigura-
nja", kojisadrZi ukupno 63 varijable, od kojih se
9 odnosi na slobodno vrijeme, a 18 na
socioekonomski status isoitanika.
3.3. Uzorak varijabli
Uzorak varijabli "slobodno vrijeme" obuhvatio
je bavljenje ku6anskim poslovima (KUCPOS),
skrbljenje o djeci (CUVDJE), pra6enje
televizijskog programa [fV), sportsku akliv-
nost (SPORT), ditanje (CITA), posjetu kina
(KINO), odlazak na ples (DISKO), sudjelovanje u
zabavnim igrama (ZABIGR), te prakticiranje
drugih sadrZaja koji se mogu uvrstiti u prostor
opisan kao "slobodno vrijeme", a nisu odredenije
definirani u upitniku (NESDRU).
Set varijabli koje opisuju socioekonomski status
ispitanika u ovom je istrazivanju zastupljen putom
varrjabli koje daju informacije otome gdle ispitanik
ima stalno prebivali3te tj. varijable o tipu naselja
gdje slalno obitava (NASTA), o njegovoj dobi
(GODINA), bradnom stanju (BRASTA), o tomu s
kim Zivi (SKIMZD, ima li djece (MADJE), da li su
to izvanbradna djeca (VANBRA), kako ocjenjuje
wqe imovno stanje (PFIIDOM), o broju dlanova
domaCinstva (CLADOM), o stambenim prilikama
(STAMBU), posjedovanju vlastite ku6e (POS-
KUC), odnosno osobnog vozila (POSAUT), o
bavljenju poljoprivredom (POLJOP), o
opremljenosti domadinstva tehnidkim sredstuima
OEHSRE), te varijable o boravku dlanova obitelji
na radu izvan zemlje (INOZEM).
3.4. Nadin provodenja ispitivanja
PreteZni dio psihologijskih ispitivanja
proveden je individualno. U malim grupama
primjenjen je samo test diskova.
Sa svakim ispitanikom proveden je intervju,
koji se sastojao iz dva dijela. Prvi dio rtvgovora
voden je o neobaveznim temama. Cilj mu je bio
informiranje ispitanika o svrsi ispitivanja i
stvaranje atmosfere pogodne za daljnji kontakt
s ispitivadem, te procjena njegove pripravnosti
da daje pouzdane i cjelovite odgovore.
Ukoliko je postojalatakva potreba, a i mogu6nost
da se to ostyari, vodio se i razgovor s osobama
koje su bile u pratnji ispitanika (roditelji, staratelji,
bradni drugovi).
Drugi dio razgovora voden je na temelju upit-
nika. Svaki odgovor ispitanika, prije no Sto je
prihvaden i uneseen u upitnik, podlijegao je
rigoroznoj procjeni od strane ispitivada.
Ukoliko se posumnjalo u istinitost navoda,
obavljena je provjera podataka putom
odredenih drugih izvora (strudno-razvojne
sluibe Skole koju je ispitanik pohadao, centra
za socijalnu skrb, dokumentacije koju je donio
na ispitivanje). lspitanici diji su navodi bili
nepotpuni, ili se moglo posumnjati u njihovu
istinitost, a nije bilo mogu6e obaviti spomenutu
provjeru, isklju0eni su iz uzorka.
3.5. Metode obrade podataka
Rezultati psihologijskih ispitivanja prezentirani su
za ispitanike pojedinadno, te za cjelokupni
uzorak.2
Podaci prikupljeni upitnikom, nakon Sto je
obavljena njihova logidka kontrola, obradeni su
elektronidki u SRCU. Primjenjen je program QCR
(Momirovi6, Dobri6, Karaman, 1 983).
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1. Rezultati do kojih se do5lo analizom
slobodnog vremena ispitanika.
Rezultati do kojih se doSlo u manifestnom
prostoru slobodnog vremena predodeni su u
Tablici 1.
2 lzvlestal o rezultatima psihologijskih ispitivanla nalazi se kod autora rada, koii i na ovaj nadin zahvaljuje na suradnli i
doprinosu koiisu dali u israZivanju mr. Rei Fulgosi-Masnjak i Vinkoslavu Galeievu aktivnim dielatnicima u ovom Fakultetu,
te umirovljenoj profesorici dr. Marija Novosel.
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Sudjelovanje u zabavnim igrama -
odlazak u lokale s takvim sadriajima













































lnspekcijom Tablice 1. moZe se primjetiti da
pretezni dio ispitanika znatan dio slobodnog
vremena iscrpljuje u obavlienju tzv. kudanskih
poslova, pracenju televizijskog programa i
ditanju, odnosno u nekim drugim aktivnostima
koje nisu obuhvadene zasebnim vari,iablama,
veC jednom zajednidkom (skuPnom)
varijablom (NESDRU). Bavljenje ku6anskim
poslovima imalo je takvu poziciju i u ved
spomenutim ranijim istraZivanjima (Bori6 i sur.
1976; Radki, 1989), a gotovo identidni nalaz
dobilo se i u istrazivanju provedenom na
stanovniswu slidne socijalne stratifikaci,ie u
Sloveniji (Rus isur., 1986). lz razgovora kojiie
voden s ispitanicima saznalo se da u izboru
sadrZajaTV programa u njih ne postoji nikakva
selektivnost. lako za neke emisije pokazuju
ve6i interes (sport, zabavni program), a za
neke manji, oni, ipak, moze se reei, gledaju sve
Sto se nudi potencijalnim konzumentima TV
programa. Sto se pak ditanja tide, dominiralu
dasopisi namjenjeni Zenama, odnosno roto isl.
romani, te sportska Stampa, 6iji su glavni
potrosadi muskarci, lza varijable NESDRU,
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pored ostalog, desto se krije i potpuna pasiv-
nost (npr. izleZavanje).
Do slidnih nalaza do5lo se i nekim istraZiva-
njima koja su u nas provedena ranije, ali na
uzorku zaposlenih Prof esionalno
osposoblienih osoba (Borid isur., 1976; Radki,
1989).
Navedeno upuduje na zakljudak da ne postoje
znalajnije razlike u pogledu nacina provodenja
slobodnog vremena izmedu zaposlenih i
nezaposlenih osoba s lakom mentalnom retar-
dacijom. U istraiivanju koje je proveo Radki
(1989) zaposleni su participirali jedino neSto
viSe u sportskoi aktivnosti. Medulim, i tada se
radilo o aktivnosti koja je bila ogranidena na
relativno uZi krug osoba (6lanovi obitelji, rad-
nici iz poduze6a gdje su te osobe bile zapos-
lene, crkva).
U tim istrazivaniima, kao i u ovom pokazalo se,
takoder, da mentalno retardiranim osobama,
realno gledajudi, u slobodnom vremenu nisu
dostupne aktivnosti koje nude razliCite
sportske asocijacije, kulturno-umjentieka
druStva, organizacije za promicanje tehnieke
kulture i dr. U svima njima, pa i onda kada se
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radi o ei$om amaterizmu, prevladavaju nadela
visoke selekcije i kompeticije. To, naravno, ovu
populaciju Cini za njih posve nezanimljivom.
Sve to upu6uje nas na konstataciju o vrlo niskoj
razini Zivljenja mentalno retardiranih u ovom
vaznom prostoru Zivota i ogranidavanju
njihove socijalne interakcije, te da oni, i u tom
pogledu, dijele sudbinu ostalog marginalnog
stanovni5tva (Radin, 1 988).
Hipoteza da radna uloga u konadnici oblikuje i
dovjekovo pona5anje u slobodnom vremenu
(Zupanov, 1977), u ovom se sludaju nijee do
kraja potvrdila. Naime, kao Sto je ved redeno,
nezaposlene i zaposlene mentalno retardirane
osobe, u svoje slobodno vrijeme vode gotovo
podjednako siroma5an Zivot.
Prihvatimo li miSljenje da je dru5tvena
angaziranost mentalno retardiranih jedan od
vainih faktora njihove socijalne integracije, ovi
pokazatelji dobivaju naroditi znaldl. Onii im-
pliciraju, kako potrebu da se mijenjaju stavovi
prema tim osobama i u tom segmentu
Tablica 2.
Slocioekonomski status
drustvenog Zivota, tako i potrebu za sustavnim
radom putem kojeg 6e se one Sto bolje
osposobiti za svrhovito koriStenje slobodnog
vremena. Naro6itu ulogu u tomu, u okviru
njihove svekolike rehabilitacije, morao bi imati
dio njihova tretmana koji se ostvaruje putem
produZenog struenog postupka (Vicid, 1985).
lsto tako korisno bi bilo uvaZiti preporuke koje
u svezi stim daju specijalizirane agencije OUN-
a (OECD-CERI), kao Sto je npr. ona Sto se
odnosi na primjenu tzv. tranzitivnih programa
za hendikepirane nezaposlene profesionalno
osposobljene osobe (Fish, 1986).
4.2. Rezultati do kojih se do5lo analizom
socioekonomskog statusa ispitanika
Analizom prostora koji je definiran kao
socioekonomski status ispitanika, a
operacionaliziran je s 18 varijabli, do5lo se do






























4. druga op6ina -selo
na podrudju op6ine
1. 20 do 25 godina
2.26 do 30 godina
3. 31 godina ivi5e













S kim ispitanik iivi
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Boravak dlana obitelji u







2. ima dvoje iviSe djece








2. privremena naknada i
drugi prihodi
1. pet i viSe dlanova
2. 6etiri dlana
3. tri dlana










1. posjeduje jedno ili niti
jedno




4. posjeduje i viSe od toga TEHSRE
1. nitko ne boravi
2. boravi ali ne pomaie
3. boravi i pomaie




















































Pregledom tablice koja daje informacije o
socioekonomskom statusu ispitanika uNrditi
6emo da najve6i diio ispitanika Zivi u Zagrebu,
ili u nekoj od opdina koje su u njegovom sas-
tavu (prigradske op6ine), da ima izmedu 20 i
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30 godina, da nije oienjen, odnosno udata, da
Zivi u zajednidkom doma6inswu jo5 s nekim, te
da nema djece. Stambene prilike u dosta su
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sredstvima je gotovo standardna. lako je znat-
nom djelu ispilanika privremena novdana
naknada za sludaj nezaposlenosti jedini izvor
prihoda (45,950/"), manji je posrotak onih koji
su meterijalno stanje svoga doma6instva bili
pripravni ocjeniti kao lose. Naravno, kao ikada
se radilo o nekim drugim varijablama, pitanje
kriterija na osnovu kojih seto poku5alo pribliZiti
egzaktnosti ostalo je dosla otvoreno. Razlozi
tomu su mnogostruki. lpak, ne treba odbaciti i
mogu6nost da se dio ispitanika poku5ao
prikazati socijalno uspjesnijim, no sto lo stvar-
nojeste, odnosno da su njihovi zahtjevi spram
odredenih potreba nizi no u drugih osoba. S
pozorno56u se valja odnositi i prema dinjenici
da velik broj ovih osoba jo5 uvijek iivi kod
roditelja, tj. da se radi o njihovom tzv. pasiv-
nom, a ne aktivnom socioekonomskom
statusu.
Zanimljiv je, takoder i painje vrijedan, podatak
da u ovom uzorku iispitanika ima relativno
mnogo lakvih koji su desto bolovali i bili, ili su
to i sada, lijedeni hospitalno, odnosno am-
bulantno (45,95%). Na istinitost takvog nalaza
uputila nas je i analiza medicinske dokumen-
tacije ispitanika, iz koje je proiza5lo da su u
znadajnom broju sludajeva hospitalizirani i
lijedeni zbog psihidkih oboljenja (psihoze,
psihoneuroze). Zajedno s podatkom da je
svega njih 9,46% sluZilo vojsku (u uzorku je bilo
41 ,89"/o muSkih ispitanika), to donekle
objasnjava i njihovu nezaposlenost, odnosno
te5koCe koje su imali u radno-socijalnoj in-
tegraciji, i radi dega su desto i gubili zaposlenje.
Usporedeni s uzorkom zaposlenih ispitanika,
s istim intelektualnim statusom (Radki, 1989),
na odredenom broju varijabli postigli su slabije
rezultate. Unatod tomu, kako s obzirom na
socioekonomski status, tako i s obzirom na
druga podruCja funkcioniranja, s njima su is-
todobno iskazali i relativno visok stupanj
medusobne podudarnosti. U uzorku koji su
predstavljali ovi ispitanici-profesionalno
osposobljene nezaposlene osobe s lakom
mentalnom retardacijom, nagla5eniji je tkz.
pasivni aspekt njihova socioekonomskog
stalusa, no sto je to bilo, kad se radilo o takvim
osobama koje su zaposlene. Takav je nalaz,
medulim, vrlo logidan.
4.2. Relacije izmedu slobodnog vremena i
sociekonomskog statusa
Uvidom u kvazikanonidke relacije izmedu
slobodnog vremena i socioekonomskog
stalusa moZemo primjetiti da su ekstrahirana
dva znadajna faktora koji iscrpljuju 68% zajed-
nidkog varijabiliteta. Prvi kvazikanoni6ki faktor
iscrpljuje 460/", a drugi 22o/" zajednidke
varijante.
Utjecaj varijabli slobodnog vremena na for-
miranje tih faktora vidi se u Tablici 3.
Tablica 3.
Korelacije varijabli koje definiraju slobodno vrijeme s kvazikanoni6kim faktorima dobivenim iz slobod-
nog vremena (P12) 1,2 i korelacije varijabli koje opisuju slobodno vrijeme s kvazikanonidkim faktorima
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Kao Sto se moZe vidjeti u definiranju prvog
kvazikanonidkog faklora zapaieniji doprinos
dale su varijable, kao Sto su: posjeta kino
predstavama i skrbljenje o dieci, odlazak na
ples i bavljenje sportom, s tim Sto varijabla koja
opisuje bavljenje djecom ima negativnismler.
S ne5to nilim foprinosom u definiranju prvog
kvazikanonidkog faktora sudjeluju i variiabla
ku6anski poslovi, takoder, s negativnim
smjerom, te varijabla 6itanje.
Drugi kvazikanonidki faktor ponaivi5e je
saturiran varijablom koja opiisuje bavljenie
djecom. Pra6enje televiziijskog programa'
sportska aktivnost ii okupiranje razlidiitim
drugim sadrZajima, koiisevi5e ili manje, mogu
prihvatiti kao odmor i rekreaciia, sudjeluju u
tome nesto manje, pri demu varijabla drugi
sadr2aji ima negativni Predznak.
Ovakav nalaz dozvoljava nam da ove
ispitanike svrstamo u populaciju pasivnih
korisnika aktivnosti pod kojima razumjevamo
slobodno vriieme, odnosno u skupinu kon-
zumenata sadr2aia koji se mogu imenovati
kao tradicionalni provod. Kada se radi o
povezanosti putom prvog kvazikanonidkog
faktora vidljivo je da varijable ku6anski poslovi
i bavljenje djecom imaiu nizak, ali nepovoljni
udinak.
Najve6i doprinos u povezivanju skupavarijabli
koji je imenovan kao "slobodno vrijeme" i
skupa varijabli koje su definirane kao
"socioekonomski status", Putem
kvaz ikanonidkih faktora ekstrahiranih iz SES-a,
kao Sto moZemo primjetiti, dale su varijable
koje moZemo imenovati zajednidkim poimom
"tipicni nacin koristenja slobodnog vremena
marginalnih skupina'.
Udio varijabli socioekonomskog statusa u for-
miranju kvazikanonidkih faktora dobivenih iz
toga prostora prikazuje Tablica 4.
U definiranju prvog kvazikanonidkog faktora
dobivenog iz seta varijabli socioekonomskog
stalusa najve6i doprinos dale su varijable koje
se odnose na roditeliswo, sluienie vojen ob-
veze, velidinu obitelji i stambeno stanje' S
nesto manjim, ali statisticki znadajnim vrijed-
Tabllca 4.
Korelacije varijabli koje definiraju socioekonomski status s kvazikanonidkim faktorima dobivenim
iz socioekonomskog statusa (P21) 1,2 i korelacije varijabli koje opisuju sociioekonomski status s
kvazikanonidkim faktorima dobivenim iz slobodnog vremena (G21)1,2
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nostima korelacija, u tomu su sudjelovale i
varijable koje govore o vanbradnoj djeci i
opremljenosti doma6instva tehnidkim
sredstvima.
Drugi kvazikanonidki faktor dobiven iz ovog
skupa varijabli, pak, odreden je prije svega
varijablom o braenom stanju, a potom is nesto
niZim doprinosom nekih drugih varijabli. Medu
takve spadaju one koje opisuju veliidinu obitelji
i njeno imovno stanje, roditeljstvo (varijabla
ima negativan smjer), mjesto prebivanja i
tehnidku opskrbljenost domadinstva.
Slijedom toga, moglo bi se re6i, prvi
kvazikanoni6ki faktor dobiven iz skupa varijabli
koje se odnose na socioekonomski status
ispitanika, def iniran je prvensWeno varijablama
koje impliciraju odredenu socijalnu kompeten-
ciju (roditeljstvo, sluZenje vojske, obiteljski
nadin livota, stambene prilike).
Drugi kvazikanonidki faktor najviSe je saturiran
varijablom o bradnom stanju, a zatim ne5to
niZim udjelom varijabli koje se odnose na
velidinu obitelji idjecu (varijable imaju negativni
predznak) te varijablama koje ocjenjuju imov-
no stanje i opremljenost domacinstva
tehnickim sredstuima.
Sve to, donekle ima odredeni uljecaj na
kori5tenje slobodnog vremena tih osoba.
U povezivanju socioekonomskog statusa
osoba s lakom mentalnom retardacijom i
nadina na koji one koriste slobodno vrijeme,
najve6i doprinos dale su, kao Sto vidimo,
kvazikanonidke varijable socioekonomskog
statusa koje se mogu oznaditizajednidkim poj-
mom "socijalna kompetencija".
Oba kvazikanonidka faktora, jednog i drugog
skupa variijabli, medusobno su ovezani





Rezultati do kojih se do5lo ovim ispitivanjem
dozvoljavaju, prije svega zakljudak, da je 2ivot
osoba s lakom mentalnom retardacijom, koje
su profesionalno osposobljene, ali nisu zapos-
lene, jednostavno strukturiran i pod utjecajem
njihova socioekonomskog statusa. Taj utjecaj
prema svemu sudedi, nije toliki koliko se to
moglo pretpostaviti s obzirom na rezultate do
kojih se do5lo analizom provedenom u
manifestnom prostoru.
Nalazi ovog ispitivanja, medutim upu6uju na
potrebu da se, kada je rijed o slobodnom
vremenu osoba s lakom mentalnom retar-
dacijom, ispita i utjecaj drugih mogu6ih faktora
Sto oblikuju slobodno vrijeme dovjeka i
kvalitetu iivota op6enito;
prvenstveno onih Sto nisu imali primjereno
mjesto, kako u ovom, tako i drugim
spomenutim istraiivanjima.
Tiih faktora, zasigurno, ima mnogo (Bunge,
1975; prema Sudi6, 1991.). Neki medu njima,
ipak zasluZuju ne5to ve6u pozornost, kao npr.
oni Sto se tidu mikro i makro milijea sa
svekolikim njegovim sadr2ajima (kulturalnim,
interpersonalnim, ekonomskim i dr,),
obrazovanja (narodilo u segmentu koji
predstavlja osposobljavanje Covjeka za
svrhovito Zivljenje u slobodno vrijeme, stavova
prema osobama s lakom mentalnom retar-
dacijom i, posebice, stavova prema hen-
dikepiranim op6enito, kao i s obzirom na
valede slandarde panicipacije u odredenim
aktivnostima slobodnog vremena (standard
sudjelovanja, standard takmi6enja) itd. Budu6i
da se u slobodnom vremenu, kao Sto je ve6
naglaSeno, kriju izuzetno velike mogudnosti za
pospjeSivanje socijalne integracije osoba s
mentalnom retardacijom, ali i svih drugih
osoba s o5te6enjima i poreme6ajima, ovakva
bi ispitivanja obvezno trebalo nastaviti.
Na toj osnovi valjalo bi utvrditi strategiju
osposobliavanja mentalno retardiranih osoba
za svrhovito koriStenje slobodnog vremena,
kako za bliZu, tako i za dalju budu6nost, pri
demu bi naroditu pozornosttrebalo usmjeriti na
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funkciju koju 6e ono imati u bududnosti;
posebice u provodenju permanentnog
obrazovanja, kao nezaobilaznog dinitelja u
stjecanju kompetencije za izazove koje
najavljuje 21. stolje6e u svim podrudjima dov-
jekove egzistencije. Taj izazov zasigurno, na
svoj nadin, ne moZe zaobi6i niti ovu populaciju,
kao dio svekolikog stanovni5tva na5e planete
a, nema sumnje, izravno Ce djelovati i na
kvalitetu Zivljenja osoba s mentalnom relar-
dacilom.
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FREE TIME OF ADULT MENTALLY RETARDED PERSONS
Summary
The problem of this investigation was the social integralion of unemployed professionally educated persons
with mild mental reftardation. Within this problem the question ol their frEe time was duscussed.
Sample of subjects was composed ol 74 persons ol both sexes, aged 19 to 41 years (X : 24, with the lower
qualificalion (enabled for work tasks of lower complexity), all of them were users of the permanent financial
support in case of unemployment and other prestacions concerning pension and invalidity insurance.
Quasicanonic relations between the space described as free time (9 variables) and space defined as the
socioeconomic status (18 variables), were analyzed.
Obtained results showed that there exist two signilicant quasicanonic factors on the basbs of which it can be
concluded that the socioeconomic status of these persons and lhe way in which they use their free time are
connected.
The inlluEnce of the socioeconomic status on the free time was primarily expressed through variables which
describe them as passive consumers of certain activities, and variables which indicate that the great part of
tree lime is used in the activities connected with care of children and jobs in the house.
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